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で???、??????????????????????????????、??????????ュー??っ?、
?????、??????????????????????、????????????????っ?????。
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階
級??????、?????????、???????????????????っ?。???????????
???? ???っ?? 、 ェ ?（﹈ 。」。 ?????
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ム
の
思
想?、???????????????、??????????（???????????）????????
??っ?、 、 ???、???? ?????っ???????????、?????? ?????。　
ベ
ン????????、???????????? っ 、?ェー ???（』 ???? ??? ）??
っ?。????????、??????、???????っ?。?????????、?????????????
????
い?。 ? 、 ェー? ??????????????、 『 』（
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ミ
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?。??????、??????????????????????????????????。??????????っ?、 、 ? 、 ? 。?、 、
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や
植
民
地
行
政????、???????????????、?????????????????????????
????。?ェー???? ?、? ?（﹈ ??﹇ 「﹇﹈ 【｛?? ??? ?? ??? ャ ??
領????』??? ? ? 。「 、
?、?? ー ? ?? 、?? ? ?? ??? ??????? ?? ?? ?? ???? ?、 、 、 、 っ? ??? ?? ??（?）? ? 」。『 』 、 〜紀
初
頭
の?????????????????????????。
　
十
八
世
紀
後
半
の?????、?ョー????（??????〜?????）?????????????、????
ー?ー?（? 〜 ?、 、 （ ）す????．????????っ 。 ?、 ? ?〜????? ????、??????????????戦?（（｝『?????????﹇?????『?????????????????????????????????????????????ル????（﹇ 「 ） 「 ? 」? ? ? ?? ??
??????、?? ? ? 、 。
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?????????????????????っ????、『?????』（????????????。?????????
ダ
ム
・
ス????????????、??????????????????????????????????、
??? ????? ? ???????? （?）
産
業
資
本
の
資
本????????????????????、??????????????????????。?
ン???????、??????????、???????????、?????????????。　??????????、???????????、????????????????????????????
????。?? 、『 』 ?? 、 、
役
の
一人?????????? ?????。???、?? 、
体???????? ? 。?????、?????? ? 、各
部???????????????????っ?。?????、?????、??????????っ?????
会
社
の??、?????????????、??????????????????????????????っ?。
???、?????? ? ??、 ??? ?? 。?? 、 ?ェー ? 、
「
父???????? ?、??????????? ? ? 、
次???????????? ??? ????? 、会
の???? 、 っ 。
???????、 っ 、 、? ? （ ）? 、 、 っ っ 」。?? ????? 、 ?? ? 、 ????『 』 、 ????????、???? ?、
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や
知
識
人
に???????、???????????????????????????????????????
???????????????????。??、?っ?????、????????????、?????????? 。 『 ??』??????????? ? 。?『 』 、 ? 。「 ? 、が
哲
学????????????????????。????????????????????????????。
???? ?（?）?」。 、 って??。?????????、???????????????????????、????、?????????不?? ? 、 ? っ 。 、 ? ? って
い?。???っ?、??????????????、?????ー?ッ???????っ?、?????????、
蓄
積?? ? ? ? 「 」（ ） ? ? ? 。 、 ?
見
立
て???????、??????????????っ 、 ? ??
?????（?）??????。??????、?????ュー?、?????????? 、 ?、????? 「 ? 」 ? 、? ? ????（?）?? 。 、 ?? 。　???、「??（?????? ?????????????性?、 ?? ? 、「 」 。 、「文?」??????、「???」、「???」、「 」 、 ?????????
律???? ? 、 ???、?????、??????? ????ー?ッ
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パ
に
の
み?????????っ?。???っ?、???「??」??????????、????、??????ー
ロ
ッ
パ
の??（「 ?」）????、????????ー ッ 、 ? ? 、
民
衆
の
道
徳
や
知
性
の
面???????っ??????????。??????、??????、「????（??????
????????????????????????????????（?）?「 （ 、 ）」 ????????????? っ 。?????、????????????? ??、???????? っ ? ? ? ???。??? 、『 』 、 ュー、 ー? （ ）? 、 、 。　
植
民
地
化??、?????、?????????、???、???、?????????、??????????
???? 。 っ 、 。「 、?? 」 ???? ? 、者?????????っ?。????、????????????????、?????、???「??」????で?? 。 、 ? ? ?????、??????? 、 ? ? っ 、 ?「
?」???? 。 ? 、 ?? 、 「 」 ?? ? ?? ??????? （ ）要???? 、 ? ? 。 、 、 っ 。像?? 、 （ ） っ 。 、配
の????????????????????。
　
植
民
地
の???、?????????????? ? 。 ? ィ???????（?????
???????。。 ） ? 、、 》、 。 、?? ??。「 ー ー ュ ー
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せ???????????。???????????????????????????、???????????
?????????????????????（?）
い?? ???????? 」。 ?、???、? っ 、 ? ?????ャ?．レ?ー?? 、 ? 。 、 ? ー ォーズ
（ひ????????????。?。。?、??????〜???）?、???????????????????ー??ー
?ー?????、 ??、??? ー 、 ??????、??????????????ー???? ?? ??（?）
で?????????。　?? 『 ??? 』 、 っ 、 、会?? ? っ 、 ? ????????、 ? ー ッ 、抽?? ? ????。? 、 ? 、 ? ? ??????
??????、??? ?? ???? 。? 、思
想?、????????、????? ??? ?? ???? 。? 、?? ー ???
???、 ? ?、 ? ?? っ????? ??。?か?、?????? ?? 、 ?? 、 ? ?????? ?、 ?っ???
?????（?）
は
疑????。? ?、 ?????、??? ?? 、 ??
?????? ? 。 ? 、 、
の
か???? 、? ? 、 ?
???? ?????。
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（?）?????ュ?ー?????ィ????
　???????????????????、『????』（????????????????????????エ
ル
フィ????（??????????。。????」。。??????????????????????????????
?っ????????????。?????㌔??????????????????、???????????? ? ????? ?（?）? ? 『 』 っ 。 ???????、?????、? ? 、に
根
強??っ???? ?? 、 、??? 、 ??? ?? ??
?、?? 。 ィ 『??? 』 、 ??? ?、 ? ? ? ? ? ? 。 ー ー（↓ ??? ?一］??????????????っ）?、????（???「?〔????????? ?? ?? ? ?? ??? ????????
??、?????????、 （ ???。 。 ?）?? （? ? ?? （ ）
ス??）??????????????? 。 、 ??、???????っ?? ?? 、
??? ?? 、 ?? 、 、?? っ 。 っ 、 、大
衆??っ?、????????????????????????っ?。???????、??????????
???? っ 。
　
エ
ル
フィ?????、?????、??????????????????、?????、??????????
???、 。 ォー ィ? ?? ッ （?、 ? ????、?? 。? ッ 、 ? 、 ェ
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??????????????｛。????、??????〜?????）?????っ?、???ッ?????????、??? ??? ?? 、 ? ??? ? ?? ? ???? 。?? ?? ????? ????? （ ）?、 、? ?、 ? ? 。? ?た??、?ェ???ー???っ?、?????????????????ィ?????、?ー?????ー????
???? ?? 、 。 ? 〜 、? 、? ー （ ???〜 ） っ 、 ?ィ ?? ?? ー 。?? 、 ー 。 、 ー っ 、 ー ュ ー（?? ? ?? ??? ??
ン
ベ????????。
　
エ
ル
フィ?????、???????????????????っ?、???????????????????
????? 、 ? ???? 、 ??。 ?、? ? ? 、 、 ?ィに
興
味????、???『????』??????、?????っ?????。???ィ?????、??????
???、???? ? ?ィ（ ） 。 、?? 、?ィ? ョー ??? 、 、 ェー????????）義
的
伝
統
で??。????????????ィ???????????????、???????????????
?。?? 、 ェ? ?ー っ ?、? ? ? （ ）後
半
に???、?????? ?、 ?????????????? っ 。
　
エ
ル
フィ?????、?????????（「?? ゥー 」） （「?????」） ? ?
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定?、????????、???????????????????。????、??????????????『?領?? ?』?????（ ? ??????? ? ? ??????? 。
?、????????????、???????????ー?ッ???????????????????ィ???? ??? ???（ ）
ン???? ? 。 ??????ィ? 『 』 、無?? っ 、 、 っ 。　
エ
ル
フィ?????????、????????????、???????????????、????????。
?ー??ー?ー??『?ャ ー』 、??? ）?『? ? 』（ ???? ??）
の????????、 ョー? ?っ?、 ?? 、 ??ィ ? （〔 ＝ 、 ﹈ ?‥ ??? ???
?、?? ゥー ? ? 『 ァッ ?ー?ー』（ ???? ??? っ 、 ? ィ ? ???、 っ 。 、『??』 ? ?? ?ゥー ?ゥー 、 ? ? ? ? ? ??? ? ? ? （ ）識??っ?????、『 ャ? ?ー』 『 』 ? ? 、 。 ??ン?（「 ? ゥー 」） 、 ィ っ 、敬?? ? 、 ? 、 っ 。
?????（「 」） 、 、??、 ?? っ っ 。　??????、 ィ 、 、 。
???、 ? ?っ?、??? ー ッ っ 。文
明??????????????????、???????????????????????????????
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?????????????（?）
め?、???ゥー??????。?????ィ?????、?????（「?????」）?、???ー?ッ????
??? ?? ? 、 ???????????????、??????????????????????。 ?、? ? 、「 」 「??」???? 、 ー?ッ???（「? ?? （ ）黒??????」） ?? ? ? 。 ? ??、 ゥー? ? 、?
??? 、 ???????????? 。 、 、? （ ）虚
構
の???????っ?、???????????????????????っ?、????????っ?。??、
??? 、???? 、 ? ????????、?
の
一方
で?、?????????、????????????????????。???、???ィ?????、?
???? 、 「 」 。 、
個
人
が???????? 、??????、???? っ ? ? ??
??????。? 、 ??????? ? 、 、 、 ー ッ体
に
存???? 、?? ? 、 ?
???? ィ 、 、 ュー、 、?っ 、 ? っ 。 『 』 、
ン???????????????、??????? ? 、 。???
??、? ? 、???。
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???????　十
七
世
紀
末
の
フ?????、??ァ?????ャ???、???????『???』?、????ャ??????、
一世?????????????????????っ?。????、?????『???』?、?????????
???、????????????????????????????????。????????、?ォ??ー?
や
モ
ン???ュー、???ー???っ???????????????????????、?っ?????????
??。? ュー???『????』??、? 、 ァ? ャ ?『?行?』?、??????????? 。　
ベ
ル
ニ
エ
の
『旅
行?』?????、?????ュー????????っ?、???????????、????、
??????っ ? 、 ? っ 、 「 」歴?????? ? ? ????? 。 ?? 、?????????????????????????
?、?? 、 、
の
植
民
地
政
策????????（????）???、??????????、?????????????。???
サ
ン
ダー ????、????????、『 ィ ?????』????、????? 、
?????? ? 。 『 』 、
へ
の
提????? 。??、?ェー??????『 ? 』 、? ?????????、?
ン???????????????????? 、 ー ?ィ ??? ョー??????????へ
の
批???? っ 。 、? ィ ?? 『 』 、 ィ
?、?????? ョー 、 ?? ? ? っ 、
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???????????????????????。??????????、???????、????、?????、 ュー っ?、??????????? ー ? ? っ 。?? ? 、 『 』 、 ュー ?
「
専???」????????、????????、???????????、????????????????
???っ ??。　??????、??????????????「??????」?、?????????っ??????????対??、 ? 、 ? ? ? ? 、に論
証?????、???????????????。????????、???????????????、??
???????????、?? ????っ?????、??? ? 、 ?????????十
分??????。????、????????、?????、??????、???、????っ?????、?
ン???????? ?????? ???、?????、???? ????（? ?）?????????かか
っ?、?????? ???????。
　
こ
の?? ? ????、??ー????? ?。「 っ
?、???????? ?、 、っ
て?????????? っ ?????? ? 」。 ? 、 「 ?
???? ? 、 、 っ 、?????。…… っ 、 ?? ? 、 ?か
に
見?????????? ?????? 。 ??、 ? ? 、?????
????? ???????????? ??、 ッ ェ ー ー ?????? 」 。 、
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??????????????????、???????、??????????????????????????、 ? ? 。?ー 「 」 、 ????????????? っ 、?、 ? ? 、 、 、 、 、ス
の
政??、???、??????、?????????????????????。?、
　????、?????????????????、??????????（???????）?、???????われ
た
の?。??????、???????????????????????、????、??????????
式
に?っ????????、???????????????????。????、????????、?????
保
守
主???????? ? ? 、 ? 。 ? ????、
少????、??? ? 、??????????ー??っ ? ? 、
??????????ー?、? ? ョー （ ッ??）、 ー ォ （? ?? ?）、 ? ィッ?（?????）、 ー（ ）考
察????????。? ? 、 ? 、 っ 、 ? ?
?????。
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（?????????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???　
???????????????????????? 『? ?? （????? ???? ????????? ??????????????
（???? ＝???????? 』 〞? 、 ?? ?????? ????? ?? ?? ??。。 ?。。?
イギリスの歴史家とインド（宮原）
（????????????????????????????????????????????????????????????　
　
『????????』??、?????????????????＝??｝????????、??????????（????。??）、???????
　????????????????????????????????????（????『）???????↓?????????????????????????　
　
が
収
録?????。
（???? ? ? ? ? 。 ? ? ??（???????????（??? ??? 。。（??（?? ｛ ?????（ ??》 ? ） ??? ?? ??? ??ッ ィ?? ?、　
　
『
ガ
ッ
サ
ン
ディ?????』（』????㌔?????????????????????????????????????????
　
　
て?、????「?????ーー????ー???????ー」『????』???、?????、「?????ーー???????ー
　????????????????? ー」「 」 ＝ 、 ? 、「? ?‖ ?『 ?? ? 』?　?っ 」『 』 、 。? 「 ? 」 ? ? （? ．　　
田
信
子?）『??????』、????、?????、 ?〜?????????。
（??????????? ??????? ‖ ー っ 」『 』 、 、「　
　
お
け??????ーー?ーー?ー???」『?????????????????』???、????????。
（?）?? ??????、 ??? 。（?? ? ?? ??? 。（?）?? ??↑ ↑ ? ? ? 、 （ ォ ー 、 『　
　
世?』、????、?????、??、? ? ）
（?）?? ＝ 〉 、 ? 〉 、（?） ? ?? ? ??? 、 『 』 、? 。「 、　
　
エ
ン????????????? ー?????? ?? ???? っ ー? ????
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　??、????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????　
　?????????????、?っ??、???????????。??????????????????。??、?????
　???? ? 、 、 、 っ 、 、 、　?? 。……」。『????ーー????? 」 、 、 、 〜?＝?　　参?。??????????????????????????『??????????』（?????????????????
　????〜＝ ）?? ?? 。（?）?????????＝?．???????｛?????????．。。??????????????〜〉???????????（????。????　??ッ? ? ー 、 、 ッ ィ 、 ッ ィ　　傾
斜?????。『??????ッ???ュー?』、?????、?????、?????。
（?）???…?? ? ???（?） ? ?（?）??? 。（?） ? ? ? ? ??? 。。（????????????）???????????????????????????????????　
　?、???????）
（?）?? ?? 」 ?（?）???? 、 ｛（?） 『 」「? ? ッ ュー 」、? 、 、 ?〜 。? 、 ッ 、 、　
　
「
専?」?．?????、????、．?? ． ?? っ ?。??????????? ?｝ ?﹇ ??
　????????????。?（?） ュー 、 『 』（ ?　???????????。???????????????? ? ? ?? ???（『　?? ュー』、 ? 、 ?、?? 〜 ）（?）??????? ? ? ?
イギリスの歴史家とインド（宮原）
（?）??????????（??、?＝??、??????）（?） ? ? ? ? ?（?） ???? ? ????（?） ?? ?????。?（?） ?? （ 、 ＝ ? ?）（?） ???? ?（?） ??（?） ???? ? （ 、 ? ）（?） ? ?（?） ?（?） ? ? ュー 、『 』（ ? ???????????????????　　
ニ
エ
（」???↓????????????）???『???、????、??????っ??????』（???????〞?，???
　
　???????〜????????????????????????????????????????????????　????）??ャ???（」????????????????????????????????????、??????????　　?。。?） ????? ?。??、『 』???? ????、 ????『 』　　か????????、?????、『????????????』（㌔?????????????????????????
　?????? ? ? ?? ??????????? ャ ??????　　
『
ペ
ル?ャ???』????、『????? 』（ ? ? ?、?????????? ??
　　
い?????? 。『 ャ 』 ????、『?ョ???ャ ??? ャ 』（ ?、????
　　????????????????? ? ? ??? ????（
?）????????????????（?）? 『 』。 ??? ??? ↑ ? ???　?? ???????????〜、?? ? ↑????? 。 ??、 、?
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　　??ッ???????????。??????????、????、???ィ?????、『????』（???????????ー?
??????????????????????????????????????????????????????????????　
　???????。?。??????????」）????、?????????、??『????』??っ???。????????????
　
　?? 『? ??? ー?ー 、??? ? ? 、．』 ? ?? ? ?? ?
　
　?? ㌔ ???（? ?? ）?、 っ ?。
（?）?ョ????ッ??（﹈???「???。）?、『?ィ??????』???????、『?????????????????』（???　
　???? ???? ? ?? ） 。??? ?、 ? ? 、　　地
理
の
知
識
の
暖
昧???????、????ィ??ュ???????????????????、??『???????』???
　　性??っ?。????????????????????????????????????????』??
（?）???『?? ????』?????? ? ?? ??、? 、 ィ ?ュ??????? 、〉 、 』　
　』???? ? ? 、????． ??? ??? ? ???? ? ????
　
　?????????? ???????「。?? 、』??? ? ? ????????????? ????。?ィ　　???????????、????（??? ） 『 』（ 。 ?）
　
　?。
（?）???????? ? ? ?（?）??? ??、 ?? ?? ?（?） ?（?） ?（?）??? ???（?）??? ??? ｛ ? ?（?） 、 ?? ? ?、 『 ???? ?　???』（』???????????????????????????????、??）??????????????　　??????????????????? ??? ???????? 〞 ?? ）、『? ?』（??????? ?　　?? ??????? ? ??? ?????????????????? ?「 」
イギリスの歴史家とインド（宮原）
　
の
影
響??????、?????????????????????、『???????????』（』???????????〉
　?????????。。）???????????。（?）?????＝??????????」????????????????????????）??《????????????????????????　?、??〜?????）
（?）???」? ?????? ?。?????、 』????? 。 ????」 （ 『?????』、　
?、?? ? 、? 〜???、???〜???、??〜???、????、???〜????、??????）
（?）??? ? ? ???（?） ＝ 。 ㌻ ? 。． 。。 … ? ? 。。 。。（?） ー? ー 〈 ? 〉 ? 、「 ? 、 ?? ? ?　
個??????????????、??????????????????っ?、???????????」??????。??
　
?????????? ? ? ??????????? ? ? っ? 。 】 ?、
　?、???????????????????????（?）﹈?????? ? ? ? ? 、 。 ?（?） ?? ? ?｛｛?? ? ? 。　
㊥????????」?】??』????????????????????????????、????﹈???
（?）??? ???? ??? ヶ? ? … ? ? ???（?） ? ? ???? 」 ? ? ??　?〜??????）。???、 ? 、 ? ? ?? ??? ?????（?）?＝ ?。 』 〞 ㌔（?）』????? ? ョ ? 、 ィ ? ョー ?、　
ー????????????、???ョー ????? ? ?? 、 ??? 。
　
　
????????? ?．」 ＝ 〔 「… 、　
??〞???????????（????）、?????????
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（?）?〉????????????????????????、?????↓????????????｛????????＝????。?。、???（?）??? ? ??? ?↑? 。?、 ??? 」? ???「 ? ??? ﹈ ?（?）↓? 」 ?? ? ? ㍉ ? ??? ??? 、﹇ ? ????｛? ? ??（?）﹈? ?㌔ ??? ???、 ?????（?） ? ィ? ??? ?、 」 、↑? 。 。 。 ????　
述?????。
（?）?? ?? ??（?）???? ??（?）」 ? ? ?（?）? ???（?）???（?） ?（?） ?『?? ﹈ ? ?、 ? 。 。（?） ?（?） ?﹈｛? ? ? ↑． 。 ?
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